






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全体図 図 版 1


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1 暗褐色土層 　粘性なし　しまり強い 
 2 暗灰褐色土層 　粘性ややあり　しまりやや強い 
 3 橙色土層 　粘性あり　しまりやや強い 
 4 暗灰色土層 　粘性あり　しまりやや強い 
①　6T　北壁 
 Ⅰ 表土 
 Ⅱ1 黄褐色土 　粘性ややあり　しまり弱い　盛土 
 Ⅱ2 暗黄褐色土 　粘性ややあり　しまり弱い　盛土 
 Ⅱ3 黄灰褐色土 　粘性ややあり　しまり弱い　盛土 
 Ⅲ 暗褐色土 　粘性ややあり　しまり弱い　古代～近世遺物包含層 
 Ⅳ 灰褐色土 　粘性ややあり　しまり弱い 
 Ⅴ 橙色ローム 　粘性あり　しまり強い 
⑦　5T－SK4 
 1 暗褐色土 　粘性なし　しまり強い 
④　5T－SK1 
 1 暗褐色土 　粘性なし　しまり強い 
⑧　5T－SK5 
 1 暗褐色土層 　粘性なし　しまり強い 
 2 暗灰褐色土層 　粘性ややあり　しまりやや強い 
 3 橙色土層 　粘性あり　しまりやや強い 
⑤　5T－SK2 
 1 暗褐色土 　粘性なし　しまり強い 
③　5T　南壁 
 Ⅰ 表土 
 Ⅱ1 黄褐色土 　粘性ややあり　しまり弱い 
 Ⅱ2 暗灰褐色土 　粘性ややあり　しまり弱い 
 Ⅱ3 褐灰色土 　粘性ややあり　しまりやや強い 
 Ⅱ4 黄灰褐色土 　粘性ややあり　しまりやや強い 
 Ⅱ5 暗黄灰褐色土 　粘性ややあり　しまりやや強い 
 Ⅱ6 黄白色土 　粘性ややあり　しまりやや強い 
 Ⅲ 暗褐色土 　粘性あり　しまりやや強い 
 Ⅳ1 暗灰褐色土 　粘性あり　しまりやや強い 
 Ⅳ2 灰褐色土 　粘性ややあり　しまりやや強い 
 Ⅴ1 橙色ローム 　粘性あり　しまり強い 
 Ⅴ2 黄灰ローム 　粘性あり　しまり強い　拳大の礫を含む 
盛土 
②　6T－SX3　東壁 
 Ⅰ 表土 
 Ⅱ1 黄灰褐色土 　粘性ややあり　しまり弱い 
 Ⅱ2 黄褐色土 　粘性ややあり　しまり弱い 
 Ⅱ3 黄灰色土 　粘性ややあり　しまり弱い 
 Ⅱ4 暗褐色土 　粘性ややあり　しまりやや強い 
 Ⅱ5 褐色土 　粘性ややあり　しまりやや強い 
 Ⅱ6 灰褐色土 　粘性あり　しまりやや強い 
 Ⅱ7 暗黄灰褐色土 　粘性あり　しまりやや強い 
 Ⅲ 暗褐色土 　粘性ややあり　しまりやや強い　古代遺物包含層 
 Ⅴ 赤褐色ローム 　粘性あり　しまり強い 
盛土 

































































7T・7T-E-01・7T-E-02実測図 図 版 10
0 ⑤～⑦（1：60） 3m
根 






































 Ⅰ 黒色表土 
 Ⅲ1 暗茶褐色土 　粘性あり　しまりやや強い 
 Ⅲ2 暗灰黄褐色土 　粘性ややあり　しまり強い 
⑦　7T－E－02　南壁 
 Ⅰ 黒色表土 　地表堆積腐葉土 
 Ⅲ1 暗褐色土 　粘性あり　しまりやや強い 
 Ⅲ2 暗黄褐色土 　粘性あり　しまりやや強い 
 Ⅲ3 黄褐色土 　粘性あり　しまりやや強い 




 Ⅰ 黒色表土 　地表堆積腐葉土 
 Ⅲ1 暗灰色土 　粘性あり　しまりやや強い 
 Ⅲ2 暗灰色シルト 　粘性あり　しまりやや弱い 
 Ⅲ3 暗灰褐色土 　粘性ややあり　しまりやや強い　φ1～5mm大の炭化物を含む 
 Ⅲ4 暗褐灰色土 　粘性あり　しまりやや強い 
 Ⅲ5 暗黄褐色土 　粘性あり　しまりやや強い　φ1～5mm大の炭化物を含む 
 Ⅲ6 黄褐色土 　粘性あり　しまりやや強い　φ1～5mm大の炭化物を含む 
 Ⅳ 暗灰褐色土 　粘性あり　しまり強い　φ1～5mm大の炭化物を含む 
 Ⅴ 赤褐色ローム 　粘性あり　しまり強い 
 
遺物包含層 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































軒平瓦（9） 図 版 24

































































































































































































全景 図 版 43
整備前　全景（南西より）
整備後　全景（西より）




















図 版 48 6T・7T
SX04（西から） 6T土層断面（南から）
SX04（西から） SX04 土坑断面（東から）
SD01（7T 南から） SD01（7T-N8 北から）
SD01（7T 北から） 7T-N05断面（南から）













































































































































































































































































































































































佐渡博物館　所蔵瓦（2） 図 版 69
242
小泊窯跡群 
（栗の木沢窯跡） 
235 
〔209A〕 
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〔210B〕 
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〔15A〕 
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〔13A〕 
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〔202〕 
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〔209B〕 
 
 
 
